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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri
dengan perilaku belanja mahasiswi Kalimantan yang kuliah di Kota Madiun.
Subjek penelitian ini adalah mahasiswi kalimantan sejumlah 100 orang. Jumlah
subjek populasi penelitian sebanyak, 100 orang maka penelitian ini dikategorikan
sebagai penelitian populasi.Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan
skala kontrol diri dan skala perilaku belanja yang disusun sendiri oleh
peneliti.Penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif korelasi.Teknik
analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan
menggunakan SPSS 22.00 for Windows. Hasil penelitian dengan menggunakan
teknik analisis regresi liniear sederhana diperoleh rxy sebesar 0.078, dan R2
sebesar 0.006 dengan p = 0.443. Hasil penetian tidak ada hubungan antara
variabel kontrol diri dengan perilaku belanja mahasiswi.
Kata kunci: kontrol diri (self control), perilaku belanja.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF CONTROL WITH SHOPPING
BEHAVIOUR OF KALIMANTAN STUDENTS AT MADIUN CITY
Jeckyanus
Abstract
The purpose of this study to examine the relationship between self control
and shopping behaviour.100 students, using sampling methods all of students who
take the research a number of 100 students. Measuring instruments used is a self
control scale and shopping behaviour scale. Data were analyzed using linier
regression with SPSS 22.00 for windows. Based on the analyzed known that rxy=-
0.078 with p=0.443 and R2=0.006 so that the results of this study showed no
correlation with the self control and shopping behabiour.
Key words: self control,shopping behabiour.
